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Drummond ltd. es una empresa encargada de la exportación del recurso mineral del (carbón); esta 
empresa se encarga de explotar, transportar y exportar dicho recurso; la empresa posee 
compromisos ambientales muy precisos, por eso su gestión ambiental es orientada a la 
sostenibilidad en una órbita pragmática y con una visión integral que involucra prevenir, mitigar y 
controlar apropiadamente los impactos ambientales, a esto hemos denominado Gestión Ambiental 
Efectiva. El PMA se encarga del cumplimiento de las normas ambientales como lo es EL 
SALVAMENTO DE LA FAUNA SILVESTRE, que se basa en controlar los impactos de 
dispersión, migración o muerte de fauna, perdida de hábitat, alteración de ambientes loticos y 
lenticos. Otro tema que se tiene muy en cuenta es la RESTAURACION VEGETAL, la cual 
controla impactos como generación de procesos erosivos, incremento en la concentración de 
material particulado y ruido, remoción de cobertura vegetal, transformación del paisaje, perdida de 
hábitat para la fauna.(Gil S et al, 2011) 
 
Existen otros puntos como RECURSO HIDRICO, MONITOREO DEL MATERIAL 
PARTICULADO, MANEJO DE LOS RESIDUOS entre otros; el PMA se encarga de gestionar 
todos estos cumplimientos ambientales dentro de la empresa, culturizar a todos los empleados para 
que vean la importancia de tratar de mitigar o minimizar aquellos impactos ambientales que 
perjudican los sistemas bióticos y abióticos de la región. 
 
La empresa Drummond ltd cuenta con un vivero forestal dentro de las instalaciones de la mina, 
donde cultivan principalmente especies nativas; el vivero tiene una capacidad instalada para 
producir 80.000 plántulas al año. El material vegetal, producido en el vivero, se utiliza para la 
reforestación en las comunidades vecinas, bajo la dirección del departamento de relaciones con la 
comunidad. 
 
Actualmente, existe un nuevo programa al que la empresa Drummond comenzó a vincularse y 
ejecutar desde el 2009, que es el programa de Compensación ambiental, que trata diversas 
actividades piloto de conservación integral y se espera generar un cambio cultural en las 
comunidades aportando conservación y recuperación de biodiversidad nativa, conectividad de la 
comunidad con las áreas de conservación, incremento de la protección del suelo productivo y 





Monitoreo de la  cobertura vegetal para control de erosión, recuperación y protección del paisaje, la 





Supervisión y monitoreo  de las  zonas de salvamiento de fauna silvestre dentro de las instalaciones 
de la empresa DRUMMOND LTD. 
 
Monitorear el proceso de revegetalizacion en las áreas intervenidas por la explotación minera, 
específicamente en botaderos y retro-llenados. 
 
                                                                                                             
Apoyar el programa de salvamento de fauna silvestre para minimizar la disminución de la 








Sabemos que toda explotación minera genera tanto impactos positivos como negativos, por eso se 
busca la manera de mitigar o minimizar aquellos impactos que pueden generar un efecto grave al 
medio ambiente. El departamento del Cesar posee una alta diversidad de especies de fauna. Estasñl 
presentan subpoblaciones pequeñas que se encuentran confinadas en áreas boscosas fragmentadas, 
aisladas generalmente, que presentan mosaicos de coberturas boscosas que conservan una escasa 
vegetación original y con una historia de perturbaciones antrópicas continua y severa. Otro tema de 
suma importancia es sobre los procesos de sucesión natural de los ecosistemas deteriorados que se 
constituyen en la matriz sobre la cual deben dirigirse los programas complementarios para su 
recuperación; la conexión de fragmentos por medio de programas de revegetalización en zonas 
estratégicas (bosque de galería, corredores biológicos interrumpidos), permite que se conecten 
fragmentos boscosos aislados para regenerar y dinamizar procesos como el flujo genético y las 
interacciones biológicas entre especies. 
 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
La empresa DRUMMOND LTD., se encarga en la exploración, extracción, transporte y 
comercialización de carbón e hidrocarburos asociados de manera segura, protegiendo el medio 




La compañía mantiene todo su empeño en desarrollar e implementar programas de mejora continua 
orientados a prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales y la contaminación ambiental; se 
compromete a efectuar un continuo esfuerzo para identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos 
y los impactos ambientales asociados a sus operaciones. 
 
 
Para la empresa es primordial cumplir con cada una de sus obligaciones, las cuales se estipularon a 
través de licencias ambientales y los planes de manejo ambiental. Por esto, se han consolidado 28 
programas de manejo ambiental para la operación minera que nos permiten prevenir, mitigar y 
compensar los efectos que causan las operaciones. 
 
Para desarrollar esta política, DRUMMOND LTD.COLOMBIA: 
 Considera el cuidado de la salud, la seguridad y el medio ambiente como prioridad en el 
desarrollo de todas sus actividades. 
 Garantiza el cumplimiento de la legislación aplicable a salud, seguridad y medio ambiente, 
las obligaciones establecidas por las autoridades reguladoras y otros compromisos que la 
organización suscriba voluntariamente. 
 Administra responsablemente los procedimientos de trabajo, brindando entrenamiento y 
evaluando el desempeño para comprometer a los empleados, contratistas y proveedores, en 
el cumplimiento de los programas establecidos de salud, seguridad y medio ambiente 
 Evalúa periódicamente los programas establecidos para verificar su ejecución, medir su 
efectividad y definir así opciones de mejora en el cumplimiento de esta política. 
 
Todos los programas propenden por la producción, transporte y exportación sostenible de carbón y 
son examinados mediante programas periódicos de monitoreo, en los que se detalla el estado de 
componentes ambientales como: 
                                                                                                             
 
 El agua 
 El aire 
 El suelo 
 La fauna 
 La flora 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO Y LOS SUBPROCESOS 
SELECCIONADOS PARA APLICAR EL TRABAJO 
 
 
El PMA es una herramienta útil para la conservación ambiental que busca concientizar a todos los 
implicados en realizar minería responsable; actualmente se trabajan los puntos ya antes 
mencionados, pero se hizo énfasis en temas que dependían de mis prácticas como captura y 
translocación de fauna asociada a la mina, o metodología de ahuyentamiento de la fauna para 
ampliación de proyectos. 
 
Con base a la revegetalizacion de la escombrera o botaderos se mantenía supervisado la 
revegetalizacion, con el propósito de mitigar el impacto del agua lluvia sobre el suelo, disminuir la 
cantidad del agua de escorrentía para controlar su poder erosivo e incorporar materia orgánica para 
mejorar la estructura y el aporte de nutrientes. 
 
Durante la revegetalizacion se estimulará la auto regeneración de la vegetación potencial que 
provenga del banco de semillas de las capa de suelo fértil almacenado. 
 
Después de describir las principales características de la empresa, se deben identificar aquellas 




Hablando de fauna y flora, la empresa ha tenido mucha experiencia en campo, e incluso con la  
capacitación del personal para manejo de flora y fauna, pero actualmente no se mantenía 
actualizado, que fue lo que se enfatizó con el personal para así mejorar sus técnicas y actualizarlo 
con nuevas metodología de capturas; también se realizaron capacitaciones a todo el pernal ajeno al 
departamento, ya que ellos también están expuesto a los casos de fauna e incluso se dictaroncursos 
acerca de que es la revegetalizacion y para qué se realiza, ya que el personal no tenía clara la 
información qué decía el (PMA). 
 




Para los procesos de fauna 
 
Actualización acerca de la manipulación y translocación de fauna asociada a los proyectos mineros; 
normalmente en las instalaciones de Drummond se frecuentan encuentros con la fauna silvestre; es 
cuando el departamento ambiental actúa inmediato para así darle captura y translocarla 
inmediatamente a nuestros reservorios, para lo cual se le realizó un estudio actual de capacidad de 
carga para así estar seguro que el hábitats le aportará lo necesario para sobrevivir. 
 
Participación del monitoreo y seguimiento del ave paujil (Crax alberti) en los bosques intervenidos 
de DRUMMOND LTD en los que se realizó el primer registro fotográfico, lo que evidencia que 
Crax alberti se encuentra en las áreas de la empresa y del departamento del Cesar. 
 
Participación de Captura y Ahuyentamiento de Fauna antes de la explotación minera. 
                                                                                                             
 
Monitoreo la fauna asociada a las escombreras en proceso de revegetalización. 
 
Para procesos de flora 
 
Seguimiento a los procesos de establecimiento de la revegetalización en las escombreras, en las 
cuales se levantan transeptos en el que se miden los procesos sucesionales de las diferentes 
escombreras y se establece cuáles especies son las más dominantes cuando se siembran las semillas. 
 
Participación conjunto con el profesor Pedro Torrijo en la identificación de especies (NN) 
encontradas en el inventario forestal realizado en el proyecto mechoacán. 
 
Lidero y superviso actualmente el proyecto de aprovechamiento forestal del proyecto de la 
realineación del rio San Antonio; identifico todas las especies a las que se les puede sacar un 
aprovechamiento maderable, siguiendo las indicaciones del PMA y las resoluciones que nos indica 
el ANLA. Teniendo en cuenta todas las especies en peligro de extinción. 
 
Realización de monitoreos de especies vegetales endémicas y que posean vulnerabilidad en peligro 
de extinción, para así colocar trampas de caída de semillas para recolectar y producirlas en el vivero 
forestal de la empresa, que luego son utilizadas para campañas sociales de revegetalización con las 
comunidades y también para los procesos de restauración en las escombreras para facilitar la 
sucesión vegetal. 
 
Evaluar distribución, abundancia y dominancia de las especies vegetales registradas, con el fin de 
establecer el estado de conservación de las estaciones monitoreadas. 
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Para los procesos de fauna. 
 
Se evaluaron capacidad de carga animal y criterios de adaptabilidad y, a los procesos de salvamento 
y ahuyentamiento, se deberán determinar sitios disponible para albergar la fauna desplazada por 
efecto de la expansión del proyecto carbonífero; para tal fin, una vez aprobada la modificación de la 
licencia ambiental se realizó el estudio que se analizó de manera comparativa con otros hábitats, las 
condiciones del ecosistema de referencia y los corredores de fauna seleccionados. Adicionalmente, 
se analizaron las fuentes alimenticias disponibles para la mayoría de grupos faunísticos frente a las 
poblaciones existentes, en el sitio adoptante, a fin de determinar la capacidad del hábitat de recibir 
las especies desplazadas y la carga soportante. 
 
Fortalecimiento de corredores de fauna a través de la generación de conectividades eco 
sistémicas: 
Después de determinar los sitios receptores definitivos para albergar la fauna desplazada, conforme 
al estudio de capacidad de carga, se procedió al fortalecimiento de los corredores de 
desplazamiento. Para tal menester se protegen adecuadamente los corredores localizados dentro del 
área de expansión minera y, tomando en cuenta que si se tenía que enriquecer con plantaciones que 
propicien alimento para las especies desplazadas estas se realizaban. 
 
Con respecto a las afueras del área de explotación minera se fortalecieron los corredores mediante 
plantación de especies que de acuerdo al estudio de carga suministran alimentos a las especies de 
animales identificadas para la zona. 
 
Acciones para la captura y posterior translocación de la fauna silvestre. 
Después que se definieran y se fortalecieran los corredores de fauna se procedía, meses antes, a la 
iniciación de remoción vegetal, a la implantación del plan de salvamento y ahuyentamiento y 
translocación de la fauna que tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 
                                                                                                             
Selección del personal y capacitación: en esta fase se capacita a los auxiliares de campo que, por 
políticas de la empresa, tendrán que ser nativos de la región, por influencia de las áreas de 
explotaciones mineras, se les enseña técnicas de capturas, técnicas de ahuyentamiento , reubicación 
de fauna silvestre 
 
Fases de salvamento y ahuyentamiento 
Esta fase se llevó a cabo en tres partes 
 
Inspecciones iniciales 
Se realizaron posterior a que todo personal del equipo haya sido debidamente capacitado; en esta 
fase se pretendió la destrucción de nidos y sitios de perchas, adicionalmente se verificó la existencia 
de cuevas y madrigueras con el fin de sellarlas; todo esto con el fin que los animales busquen otras 
áreas no perturbadas a las afectadas por esta actividad antrópica. 
 
Ahuyentamiento mediante emisiones sonoras 
Esta fase se irrumpe dentro del hábitat a ser removido con acciones ruidosas, como bocinas, las 
cuales se reproducen sonidos de depredadores para incentivar el ahuyentamiento. Adicional a esto 
se procede en adecuar barreras con el fin de reducir la posibilidad que los animales regresen. 
 
Captura y translocación 
Esta fase se encarga de capturar a los animales que, por distintas razones, no pueden desplazarse o 
que su desplazamiento sea lento tales como osos perezosos y tortugas entre otros. Para el 
procedimiento de captura se tuvo en cuenta la especie, tamaño y peso aproximado en caso que se 
requiera sedarlo. 
 
Se utilizaron trampas para mamíferos, roedores, redes de nieblas para aves, dardos somníferos, 





Al finalizar el plan de ahuyenta miento y translocación se evalúan los resultados, a fin de analizar 
los resultados obtenidos y retroalimentar las experiencias frente a futuros desplazamientos de fauna 
silvestre que tendrá que ser removidas en las áreas afectadas por las operaciones mineras. 
 
Para los procesos de revegetalización 
 
Se realizaron los siguientes procedimientos: 
 
Extensión de la capa superior del suelo: 
Se distribuye adecuadamente a lo largo del talud conformado una capa de top soil de 30 cm de 
grosor que permite garantizar un área adecuada para la germinación. 
 
Aplicación de enmiendas: 
Los fertilizantes se emplean para mejorar las propiedades químicas del suelo y aumentar su 
potencial de productividad. 
 
 
Preparación del terreno: 
 




Determinación de la semillas 
 
                                                                                                             
Se tuvieron en cuenta especies de leguminosas con algunas gramíneas; la cual las primeras 





Este proceso se realizó de dos formas, que incluyen una forma manual y otra mecánica, con ayuda 
de una semilladora que se acopla a un tractor agrícola, la forma como se realizó ce el procedimiento 
depende de las condiciones del terreno, de la facilidad y maniobrabilidad de los equipos y del 
tamaño y características que presenten las semillas. 
 
 
Protección de las semillas 
 
Esta cobertura para la protección se realiza con materiales como heno, pasto o paja seca que 
adicionalmente protegían al suelo de la erosión causada por el agua lluvia, además que lo mejoraba, 
ya que funciona como adicción de materia orgánica. 
 
Seguimientos y control 
 
Este paso consistió en realizar inspecciones periódicas a las áreas recuperadas para conocer el 
comportamiento de germinación de las semillas y de las condiciones del terreno para 
posteriormente tomar las medidas correctivas según sea el caso. 
 
Dónde Resiembra 
Esto se hace de acuerdo a las inspecciones y evaluaciones de las áreas revegetalizadas y de los 
porcentajes de germinación, se determina si es necesario resembrar las áreas recuperadas, esta labor 
consiste en la aplicación de semillas nuevamente sobre el terreno que haya presentado problemas de 
prendimiento, de forma manual o mecánica. 
 
Plantación 
Para este proceso se abrieron huecos de 0.3 x 0.3 x 0.3 m para plantar árboles, todo esto se hace con 
el inicio de las lluvias. 
 
Monitores de la sucesión vegetal 
 
Se localizaron las parcelas donde se monitorean la efectividad de los procesos de revegetalizacion 
propuestos como medidas dentro del plan de restauración de las áreas afectadas por la operación 
minera. Y están encaminadas a monitorear el proceso de sucesión vegetal asociados a la calidad de 
los suelos y la fauna de los insectos mantillo. 
 
En el campo y con la cartografía disponible se establecieron las unidades de muestreo, para lo cual 
se instalaron 25 parcelas de 20 m X 20 m diseminadas aleatoriamente en cada una de las áreas 
restauradas, en cada una de las unidades de muestreo se identifican los individuos separándolos 
hasta el nivel de especie. Para el análisis de la regeneración natural y la sucesión vegetal se 
clasificaron por clases de altura a partir de unidades de 0.50 m. 
 
 
Los parámetros analizados fueron: 
 
 Valor fitosociológico de altura (CH%) 
 Abundancia Relativa (AR%) 
 La frecuencia Relativa (FR%) 
 El índice de Regeneración Natural (RN) 
 El índice de valor de importancia 
 
                                                                                                             
Las parcelas monitoreadas deben ser permanentes y serán monitoreadas cada año; además, los 
parámetros ya indicados se evalúan tomando la mortalidad y la aparición de nuevas especies. 
Además de la información de la estructura y composición vegetal se caracterizan otras variables 
como los suelos, y el seguimiento de insectos del mantillo, de esta manera se tiene una visión 
integral que podrá determinar las condiciones de las áreas restauradas y definir las medidas de 
manejo adicionales que sean necesarias. 
 
Anexos 
Imágenes durante mis prácticas profesionales 
 





Translocacion y ahuyentamiento de fauna 
 


















Reorganizacion del vivero forestal 
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